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1＝20．OOO†1：50．（》oo一一 團子菌 1＝100十1：200一 白子菌
1：10・000†1：20．⑪00一・
副砲膿lt 糞傾菌 L200十1＝500一 糞便菌 1：100†1：200一＿










1：100一 面子菌 q：100一 面子菌 1：100一
、糞傾菌 1：100一 瞳便菌 1：100一 糞便菌 1＝100一










團細菌 LIGO一・ 二子菌 11＝100一 西湘菌 1＝100一

















園子菌1漁・・。一1：Zけ川lo十 ｣子菌 1：IU．000†P＝20．00⑪一 丁子菌




























































団子菌 1：100一 台子菌 1＝100一
糞細菌 1：20．0（10†P：5‘｝て）鱒一 糞便菌 1：100一
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